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Abstract : SMA Negeri 2 Blora not have a profile in the form of multimedia video. Previously used media is 
shaped leaflets, posters, pamvlet posted in public places. Disadvantages of the old system was difficult to 
allow people to know more closely at SMA Negeri 2 Blora. Therefore, to find out information about the 
development, progress, and the whole of SMA Negeri 2 Blora and may know better, then made the 
documentation that is packaged in a video profile of SMA Negeri 2 Blora. 
The purpose of this study is to create an interesting video profile using a computer-based 
multimedia. The benefits of this research, among others, the writer can gain knowledge about the process 
of making a good video profile and attractive, for School District 2 Blora can be used as media campaigns 
and school information and media for an additional university information for students who will preparing 
research reports. The method I use is the method of observation, interviews, literature, design, shooting, 
capturing and editing, sound recording, testing, implementation. 
The results of this study is an interesting video profiles and can be used as media campaigns and 
information that can benefit the School District 2 Blora in particularand to society at large. 
Key words: Video Profile of School District 2 Blora 
 
Abstraksi : SMA Negeri 2 Blora belum mempunyai video profil yang berbentuk multimedia. Media yang 
dipakai sebelumnya adalah berbentuk brosur, poster, pamvlet yang dipasang ditempat umum. 
Kekurangan dari sistem lama ini memungkinkan orang sulit mengenal lebih dekat pada SMA Negeri 2 
Blora. Maka dari itu, untuk mengetahui informasi tentang perkembangan, kemajuan, serta keseluruhan 
tentang SMA Negeri 2 Blora dan dapat mengenal lebih dekat, maka dibuatlah dokumentasi yang dikemas 
dalam sebuah video profil SMA Negeri 2 Blora. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan video profil yang menarik dengan 
menggunakan komputer berbasis multimedia. Manfaat dari penelitian ini antara lain bagi penulis dapat 
memperoleh pengetahuan tentang proses pembuatan video profil yang baik dan menarik, bagi Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Blora dapat dijadikan sebagai media promosi dan media informasi sekolah 
tersebut dan bagi universitas merupakan suatu tambahan informasi bagi para mahasiswa yang akan 
menyusun laporan penelitian. Metode yang penulis gunakan adalah metode observasi, wawancara, 
kepustakaan, perancangan, pengambilan gambar, capturing dan editing, perekaman suara, uji coba, 
implementasi. Hasil dari penelitian ini yaitu video profil yang menarik dan dapat dijadikan media promosi 
dan informasi sehingga dapat bermanfaat bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Blora pada khususnya 
dan bagi masyarakat pada umumnya. 
Kata kunci : Video Profil Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Blora 
1.1 LATAR BELAKANG 
Perkembangan dunia komputer semakin lama 
semakin berkembang dengan pesat serta 
mendorong setiap individu maupun kelompok 
harus menerapkannya dalam segala bidang, 
perkembangan tersebut dapat menimbulkan hal 
yang positif dan juga hal yang negatif (Sitompul, 
1994). Adapun hal positif yaitu dalam bentuk 
video profil.  
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh 
peneliti melalui suatu proses interview dan 
dokumentasi didapat sebuah identifikasi bahwa 
video profil memberikan suatu sarana untuk 
mempromosikan dan memberikan informasi 
tentang profil SMA Negeri 2 Blora kepada 
masyarakat. Dikarenakan sampai saat ini SMA 
Negeri 2 Blora masih menggunakan media 
brosur, pamvlet dan website, sehingga cara 
tersebut memungkinkan orang sulit mengetahui 
informasi sekolah dengan lengkap. Berdasarkan 
dari data pendaftaran siswa baru tahun ajaran 
2010/2011 dan tahun ajaran 2011/2012 tidak 
naik secara signifikan yaitu belum mencapai 
20%. Dan rata-rata dari data pendaftaran siswa 
baru dari awal tahun berdiri kenaikannya hanya 
mencapai 12%. 
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan maka 
penulis melakukan penelitian dengan mengambil 
judul yaitu “Pembuatan Video Profile Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Blora.” Melalui 
pembuatan video profil ini masyarakat luas 
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mudah mendapatkan informasi tentang 
keberadaan dan juga keunggulan Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Blora. 
 
1.2 RUMUSAN RUMUSAN MASALAH 
1. Belum adanya profil Sekolah Menengah 
Atas Negeri 2 Blora. 
2. Bagaimana proses pembuatan video 
profil berbasis multimedia yang baik 
sebagai sarana promosi yang menarik? 
 
               1.3 BATASAN MASALAH 
1. Membuat video profil berbasis 
multimedia.  
2. Objek yang dibahas dalam pembuatan 
video profil tersebut adalah Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Blora. 
      1.4 MANFAAT 
1. Dapat digunakan sebagai media 
promosi dan media informasi 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Blora. 
2. Mampu meningkatkan jumlah 
penerimaan siswa baru pada 
tahun selanjutnya 
3. Mampu meningkatkan proses 
penyampaian program kepada 
masyarakat di samping media 
promosi lain yang digunakan oleh 
sekolah. 
 
1.5 TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian adalah menghasilkan video 
profil Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Blora 
Berbasis Multimedia. 
 
2.1.  LANDASAN TEORI 
1. Pengertian Multimedia 
Alat yang dapat menciptakan presentasi yang 
dinamis dan interaktif 
yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, 
audio dan video (Robin dan Linda,2001) 
2 . Sony Vegas Pro 10.0 
Vegas pro 10 merupakan aplikasi yang berfungsi 
untuk mengolah video dan audio. Pada versi 10 
ini terdapat banyak fitur baru salah satu yang 
menarik adalah fitur untuk mengedit proyek 3D 
tanpa tambahan add-on ataupun tool lain. 
Desain antar muka pada versi ini kurang lebih 
sama saja dengan versi sebelumnya kecuali 
pada level dari menu dan beberapa opsi.  
Timeline yang merupakan salah satu hal penting 
karena menyimpan seluruh layer baik video 
maupun audio kali ini memiliki kemampuan 
untuk mengkombinasikan multiple track kedalam 
satu grup. Efek yang ada di dalam aplikasi 
sangat banyak, salah satu yang baru adalah 
opsi 3D untuk video yang memiliki lebih dari 50 
filter. Fitur lainnya adalah event pan/crop panel, 
dengan ini kita bisa mengatur zoom atau 
merotasi area tertentu video. Sedangkan pada 
bagian audio meski efek yang ada lebih sedikit 
dari video tapi hal ini sudah cukup untuk 
memenuhi kebutuhan mengedit sebuah track 
audio.  
3. Adobe After Effect CS4 
After Effects adalah sebuah software yang 
sangat profesional untuk kebutuhan Motion 
Graphic Design. Dengan perpaduan dari 
bermacam – macam Software Design yang telah 
ada. Standart Effects yang mencapai sekitar 50 
macam lebih, yang sangat bisa untuk merubah 
dan menganimasikan obyek. Disamping itu, 
membuat animasi dengan After Effects, juga 
bisa dilakukan dengan hanya mengetikkan 
beberapa kode script yang biasa disebut 
Expression untuk menghasilkan pergerakan 
yang lebih dinamis. Pada After Effects, terdapat 
beberapa fasilitas yang dimiliki oleh beberapa 
software lain. Misalnya: Di After Effects terdapat 
tool untuk membuat Shape ( seperti yang 
terdapat pada Adobe Photoshop ). Pada After 
Effects terdapat Keyframe seperti yang terdapat 
pada Flash ( cara menganimasikannya juga 
hampir sama ). Terdapat juga Expression yang 
hampir mirip dengan Action Script pada Flash, 
dan masih banyak lagi yang lain. 
2.2.TINJAUAN PUSTAKA 
Penulis mengutip dari penelitian terdahulu yang 
pertama yaitu Pembuatan Video Profil Berbasis 
Multimedia pada Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Sragen oleh Setyowati (2010). Dalam 
penelitian tersebut Setyowati menggunakan 
software Ulead Video Studio 11, didukung Cool 
Edit Pro 2.1. Peneliti membuat video profil 
dengan pengeditan yang sederhana dan peneliti 
tidak mencantumkan hardware yang digunakan. 
Pembuatan video profil tersebut Setyowati 
menghasilkan video profil SMP Negeri 1 Sragen 
sebagai media promosi dan informasi 
menjadikan masyarakat lebih mengetahui 
tentang keunggulan, prestasi yang telah diraih 
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serta fasilitas yang ada dengan tampilan lebih 
menarik dan komunikatif dengan menggunakan 
komputer multimedia. 
Yang kedua yaitu Pembuatan Video Profil 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 
Karangmalang menggunakan Komputer 
Multimedia oleh Novitasari (2010). Dalam 
penelitian tersebut Novitasari menggunakan 
software Adobe Premiere Pro 1.5 dan Cool Edit 
Pro 2.0. Hardware yang digunakan yaitu 
Prosesor Pentium IV 2,26GHz, RAM 256MB, 
VGA Card 128MB, Harddisk 100GHz, Monitor 
14”, Speeaker aktif, dan Mikrofon. Hasil dari 
pembuatan video profil tersebut adalah dapat 
dijadikan sebagai media promosi dan informasi 
yang menarik. 
Penulis ingin mengembangkan kedua video 
profil tersebut dengan membuat Video Profil 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Blora dengan  
menggunakan software Vegas Pro 10, dan 
didukung beberapa software antara lain Adobe 
After Effects CS4, PhotoScape, Cool Edit Pro 
2.1 dan hardware Processor Pentium  Dual-
Core, Memory  2008MB RAM, Hardisk  500 GB 
HDD, Display Memory 256.0 MB, Kamera MD 
Panasonic 10000, Speaker, Microphone. 
 
3.1.1 Analisis Masalah 
    Berdasarkan identifakasi masalah yang telah 
penulis lakukan pada Sekolah Menengah Atas 
Negeri Dua Blora melalui proses observasi yang 
meliputi aspek dokumentasi dan interview 
terangkum sebagai berikut: 
3.1.1.1 Dokumentasi Masalah 
 
Gambar 1. Halaman Depan SMA N 2 Blora 
 
Gambar 2. Papan Informasi SMA N 2 Blora 
 
3.1.1.2 Interview 
Penulis: Program kerja apa yang akan 
dilaksanakan untuk meningkatkan mutu dan 
kualitas siswa? 
Kepala Sekolah: Program kerja di SMA N 2 
Blora ini kita laksanakan secara komprehensif 
dalam arti yang mengakomodasi olah raga, olah 
piker olah hatidan olah rasa, semua diupayakan 
untuk kemajuan SMA N 2 Blora. 
 
3.1.2 Analisis Sistem   
Dalam pembuatan sebuah sistem 
multimedia maka diperlukan tahap-tahap analisis 
sistem, antara lain : 
1. Analisis Perangkat Lunak (Software). 
2. Analisis Perangkat Keras (Hardware). 
3. Analisis Perangkat Produksi 
a. Handycame     :Panasonic MD 
10000 
b. Caset Mini DV     : Sony 
3.1.3   Perancangan Sistem 
Perancangan sistem adalah menentukan 
bagaimana mencapai sasaran yang ditetapkan 
yang melibatkan pembentukan (configuring) 
perangkat lunak dan komponen perangkat keras 
sistem dimana setelah pemasangan sistem akan 
memenuhi spesifikasi yang dibuat pada akhir 
fase analisis sistem.(George M.Scott,2001.534). 
Dari rancangan isi tersebut adalah jalan cerita 
dari pembuatan video profil berbasis multimedia 
yang berisi fasilitas sekolah serta prestasi-
prestasi yang telah dicapai SMA Negeri 2 Blora. 
 
1. Anggota Crew :    
• Produser : Puspita Dwi 
Adhianti 
• Sutradara     : Puspita Dwi 
Adhianti 
• Skenario : Puspita Dwi 
Adhianti 
• Kameramen : Puspita Dwi 
Adhianti 
 Suwignyo 
• Dubber : Puspita Dwi 
• Editor : Puspita Dwi Adhianti 
 
2. Merancang Video 
Memasukkan hasil gambar pada software 
yang digunakan untuk diedit dan dibuat 
sebuah tampilan. 
3. Merancang Audio 
Menentukan jenis instrument dan dubbing 
pada video yang dibuat. 
4.  Pembuatan Script 
Didalam script terdapat kategori video, 
format video, title, durasi. Dibuat table script 
yang berisikan no, video, tipe shoot dan 
audio.  
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Naskah Cerita (Script) 
 Category : Video Profil 
 Format  : Video Profil 
 Title  : Profil SMA Negeri 2 Blora 
 Durasi  : 8.58 
Tabel 3.1 Naskah Cerita Video Profil SMANegeri 
2 Blora 
 
Production 
No 
: 1 Camera : MD 
Panasoni
c 10000 
Tape :  Recordi
ng 
: 30 Jan ‘13
Cassete : Mini 
DV 
 :  
 
No Video Type Of 
Shoot 
Audio 
1 Sign Up 
Menggunakan 
After Effect 
 Judul:Video Profil 
SMA N 2 Blora 
 
Dilanjutkan kilasan 
video 
menggunakan After 
Effect 
2 Papan nama 
SMA N 2 Blora 
yang terletak 
dihalaman 
depan gedung 
SMA N 2 Blora 
Move,close 
up 
TC: 01:12-01:50 
SMA Negeri 2 Blora 
berlokasi di Jalan 
Rembang Km4 
Blora. Sekolah ini 
berdiri pada tahun 
1983. Prestasi 
akademik dan non 
akademik yang 
diraih memberikan 
imbas 
ditetapkannya 
sekolah ini sebagai 
sekolah 
berakreditasi A 
berdasarkan SK No 
MA006544 2007 
dan mempunyai 
status mutu 
SSN(Sekolah 
Standar Nasional) 
3 Situasi belajar 
mengajar 
antara Murid 
dan Guru pada 
mata pelajaran 
Biologi di 
Laboratorium 
Biologi 
Move,close 
up 
TC: 01:51-04-31 
SMA Negeri 2 Blora 
memberikan 
beberapa fasilitas 
untuk mendukung 
kegiatan pelajar. 
Sekolah ini terdapat 
21 ruang kelas, 
ruang kepala 
sekolah dan wakil 
kepala sekolah, 
ruang guru, kantor 
tata usaha, ruang 
BK, pendopo, 
lapangan olahraga, 
lab biologi, lab 
fisika, lab kimia, lab 
computer, lab 
bahasa, 
perpustakaan, 
tempat parkir, uks, 
kantin, green 
house, mushola, 
kamar mandi, 
koperasi. 
4 Foto para 
siswa 
menjalani Studi 
Banding 
Close out TC: 04:32-06:29 
Untuk menjalankan 
pendidikan yang 
baik. SMA Negeri 2 
Blora berpedoman 
pada visi dan misi. 
VISI: PBKL 
P:  PENINGKATAN 
KEIMANAN DAN 
KETAQWAAN  
B:  BERWAWASAN 
NASIONALISME 
DAN BERBUDAYA 
LINGKUNGAN 
K: KETRAMPILAN  
SEBAGAI  
KECAKAPAN 
HIDUP YANG 
BERWAWASAN  
GLOBAL 
L:  LEBIH UNGGUL 
DALAM PRESTASI 
MISI:5M 
1.MELAKSANAKA
N IBADAH SESUAI  
DENGAN AGAMA 
DAN KEYAKINAN  
2.MEMBUDAYAKA
N PERILAKU 
SANTUN SESUAI 
DENGAN 
KEPRIBADIAN 
BANGSA  
3.MEMPEROLEH 
PRESTASI DI 
BIDANG 
AKADEMIK DAN 
NON AKADEMIK  
4.MEMILIKI 
KETRAMPILAN 
SEBAGAI BEKAL 
HIDUP MANDIRI 
5.MAMPU 
BERSAING DALAM 
LAPANGAN 
PEKERJAAN DI 
LINGKUNGANNYA 
5 Kegiatan siswa 
yaitu proses 
pengkomposan 
untuk 
mengolah 
sampah 
menjadi pupuk 
kompos 
Till 
down,close 
up 
TC: 06:30-07:35 
SMA Negeri 2 Blora 
dengan potensi 
yang dimiliki 
dicalonkan oleh 
Badan Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Blora sebagai 
rintisan calon 
sekolah adiwiyata 
yaitu penghargaan 
tingkat nasional 
bagi sekolah yang 
mampu 
mengembangkan 
pendidikan 
lingkungan. 
Penanaman 
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kecintaan 
lingkungan hidup 
kepada jiwa para 
siswa diperlukan 
agar jika lulus 
kelak, mereka 
paham jika 
lingkungan itu 
mendukung 
hidupnya. 
6 Foto guru dan 
staff SMA N 2 
Blora di 
halaman SMA 
N 2 Blora 
Close out TC: 07:36-08:11 
Dibalik layanan dan 
kurikulum yang 
diberikan, terdapat 
orang-orang yang 
bekerja keras 
supaya berhasil 
meraih mimpi. 
Tenaga pendidik 
merupakan orang-
orang yang luar 
biasa yang bekerja 
tanpa pamrih. 
Terdapat 53 
pendidik dengan 
berbagai disiplin 
ilmu. Mereka selalu 
mengembangkan 
ilmu dan diajarkan 
kepada siswa 
sehingga tercipta 
moto MENDIDIK, 
BELAJAR DAN 
MENGAJAR. 
7 Foto para 
siswa 
menjalankan 
ibadah sholat 
jum’at 
Close out TC: 08:12-08:43 
Disela kegiatan 
belajar materi 
kurikulum, sekolah 
ini juga 
menerapkan 
kedisiplinan 
beragama dengan 
mengadakan BTA 
dan sholat Jum’at 
bersama. 
8 Kegiatan 
ekstrakulikuler 
pencak silat 
yang 
dilaksanakan di 
lapangan SMA 
N 2 Blora 
Moving TC: 08:44-10:16 
SMA Negeri 2 Blora 
mendidik tidak 
hanya melihat dari 
kacamata otak kiri, 
tapi untuk menjadi 
manusia yang utuh 
otak kanan dan 
otak kiri harus 
diberdayakan. 
Program yang 
dibuat tidak selalu 
mengenai hafalan 
dan hitungan. 
Kegiatan kesiswaan 
yang 
memberdayakan 
bagian kanan otak 
tidak luput dari 
perhatian. Kegiatan 
itu meliputi 
ketrampilan, pilihan 
seni dan ekstra 
kulikuler yang 
mencakup seni tari, 
9 Foto medali 
dan piala yang 
diraih SMA N 2 
Blora 
Close up TC: 10:17-10:38 
Program-program 
yang diberikan 
dalam bidang 
akademik maupun 
non akademik 
memberikan hasil 
yang memuaskan, 
salah satunya 
dengan tingkat 
kelulusan siswa 
yang tinggi dan 
penerimaan peserta 
didik pada 
Universitas Negeri 
di Indonesia 
10 Animasi Logo 
SMA N 2 Blora 
 Penutup dengan 
animasi logo SMA 
N 2 Blora 
 
5. Pembuatan Story Board 
Story Board adalah ilustrasi adegan dalam 
sebuah cerita yang dituangkan dalam gambar 
tangan atau komputer, dilengkapii dengan 
penjelasan-penjelasan yang berupa deskripsi, 
baksound, waktu kejadian, dan durasi. 
 
Tabel 3.2 Storyboard Video Profil SMA N 2 
Blora 
Gambar Skenario Backsound Time N
o 
Kilasan 
beberapa 
video 
menggunaka
n After Effect 
My Corporate 
Project HD - 
Project Files - 
VideoHive 
00:0
0-
01:1
2 
1 
 “Papan 
nama SMA 
N 2 Blora 
yang terletak 
dihalaman 
depan 
gedung SMA 
N 2 Blora” 
Paint 
Style.88772 
01:1
3-
01:5
0 
2 
 “Ini 
merupakan 
pemberian 
medali bagi 
siswa 
berprestasi”  
Paint 
Style.88772 
01:1
3-
01:5
0 
3 
 
 
“Situasi 
belajar 
mengajar 
antara Murid 
dan Guru 
pada mata 
pelajaran 
Biologi di 
Paint 
Style.88772 
01:1
3-
01:5
0 
4 
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Laboratoriu
m Biologi” 
 
“Ini adalah 
situasi di 
perpustakaa
n SMA N 2 
Blora” 
Photo Album 01:5
1-
04:3
1 
5 
 
 
“Ini 
merupakan 
foto para 
siswa 
menjalani 
Studi 
Banding”  
Demo 04:3
2-
06:2
9 
6 
 
 
“Ini adalah 
kegiatan 
siswa yaitu 
proses 
pengkompos
an untuk 
mengolah 
sampah 
menjadi 
pupuk 
kompos” 
After Effects - 
Lower Third 
Pack Vol.1 - 
VideoHive 
06:3
0-
07:3
5 
7 
 
 
“Ini adalah 
foto hasil 
daur ulang 
sampah 
yang 
dikreasikan 
oleh para 
siswa dalam 
kegiatan 
Lingkungan 
Hidup” 
After Effects - 
Lower Third 
Pack Vol.1 - 
VideoHive 
06:3
0-
07:3
5 
8 
 
 
“Ini adalah 
foto guru 
dan staff 
SMA N 2 
Blora di 
halaman 
SMA N 2 
Blora” 
After Effects - 
Lower Third 
Pack Vol.1 - 
VideoHive 
07:3
6-
08:1
1 
9 
 
“Ini 
merupakan 
foto guru 
berprestasi” 
After Effects - 
Lower Third 
Pack Vol.1 - 
VideoHive 
07:3
6-
08:1
1 
1
0 
 
 
“Ini adalah 
kegiatan 
ekstrakulikul
er pencak 
silat yang 
dilaksanakan 
di lapangan 
SMA N 2 
Blora” 
Motion Profile 
- Project Files 
- VideoHive 
08:4
4-
10:1
6 
1
1 
 
 
“Ini adalah 
foto 
keikutsertaa
n SMA N 2 
Blora pada 
lomba 
pentas seni 
budaya di 
Blora” 
Motion Profile 
- Project Files 
- VideoHive 
08:4
4-
10:1
6 
1
2 
 “Ini 
merupakan 
foto ekspresi 
Motion Profile 
- Project Files 
- VideoHive 
10:1
7-
10:3
1
3 
 “Kemuncula
n animasi 
logo SMA N 
2 Blora” 
videohive_Wa
ter logo 
10:3
9-
10:4
8 
1
4 
 
6. Durasi 
Video profil Sekolah Menengah Atas Negeri Dua 
Blora ini berdurasi total sekitar  8 menit  yang 
sudah melalui berbagai proses pengeditan, yang 
mana video profil sudah mencakup semua 
gambaran umum tentang Video profil Sekolah 
Menengah Atas Negeri Dua Blora. 
 
3.2 IDENTIFIKASI MASALAH 
Analisis sistem mendefinisikan permasalahan 
yang akan diselesaikan dengan jelas yaitu hal-
hal yang dibutuhkan untuk diselesaikan serta 
tujuannya, kemudian menentukan jalan 
pemecahannya yang memerlukan sistem 
multimedia. 
Permasalahan yang ada pada Video profil 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Blora adalah 
bagaimana cara mempromosikan sekolah 
tersebut kepada masyarakat dengan lebih 
menarik. 
 
4.1 IMPLEMENTASI 
Capturing 
Pengcapturan menggunakan TVHome Media. 
Caranya dengan menghubungkan TVHome 
Media ke komputer dan kamera. 
 
Gambar 4. Menghubungkan TVHome Media ke 
komputer dan kamera 
 
Setelah TVHome Media ke komputer dan 
kamera, selanjutnya mengeklik icon tv pada 
TVHome Media selanjutnya menekan simbol 
Rec pada Tampilan TVHome Media Icon TV 
bersamaan dengan Play pada kamera. 
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Gambar 5. Tampilan TVHome Media Icon TV 
Saat Mengcapture 
 
4. Pengeditan Video 
Kemudian melakukan pengeditan video dan 
melakukan pemilihan video yang tepat dan 
pemotongan sesuai dengan alur cerita. 
 
5. Pembuatan Berkas Suara / Dubbing 
 Berkas suara digital digunakan untuk 
mengisi suara (dubbing) dan membuat 
backsound agar profil yang diproses akan 
semakin menarik. Software dan peralatan yang 
dibutuhkan untuk membuat berkas suara adalah 
Cool Edit pro 2.2, Speaker dan Mocrophone. 
 
6. Tampilan Video 
A. BUMPER 
 Tampilan awal dari video berupa 
bumper dibuat dengan menggunakan Adobe 
After Effect CS4. Bumper sebagai pembukaan 
awal sebelum isi dari Video Profil Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Blora. 
 
Gambar 6. Tampilan Bumper 
 
B. TAMPILAN ISI 
Pada tampilan isi pembuatan video profil SMA N 
2 Blora ini terdapat gambar-gambar video dan 
penjelasan tentang fasilitas, kegiatan belajar 
mengajar, ektrakulikuler, ketrampilan dan 
prestasi SMA N 2 Blora. 
 
Gambar 7. Kegiatan Praktek Di Laboratorium 
Biologi 
 
Gambar 8. Ketrampilan Perkebunan 
 
Gambar 9. Ekstrakulikuler Pencak Silat 
C. TAMPILAN PENUTUP 
Tampilan penutup diakhiri dengan adanya 
scroll anggota kru yang bekerja dalam 
pembuatan video Profil, ucapan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu 
pembuatan video profil SMA N 2 Blora dan 
animasi logo SMA N 2 Blora dengan 
menggunakan Adobe After Effect CS4. 
 
Gambar 10. Tampilan Kru SMA N 2 Blora 
 
Gambar 11. Tampilan Penutup 
5.1 KESIMPULAN 
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1. Dihasilkannya video profil SMA Negeri 2 
Blora sebagai media promosi dan 
informasi menjadikan masyarakat lebih 
mengetahui tentang keberadaan dan 
pelayanan yang dilakukan Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan dengan 
tampilan yang lebih menarik dan 
komunikatif dengan menggunakan 
komputer multimedia. 
2. Berdasarkan hasil survey yang peneliti 
lakukan kepada 20 responden yang 
terdiri dari guru, wali murid, dan calon 
wali murid didapat bahwa hasil video 
dari segi manfaat, efektifitas, materi, 
tampilan dan alur cerita mayoritas 
berpendapat baik. 
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